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HONOR DAY PROGRAM 
Prelude 
Processional 
Invocation 
Remarks 
Introduced by Dr. Merlin Ager, Ph.D. 
Chairman of the Education Department 
Presentation of Awards 
Dean's Honor List 
Edith Hart Milner 
Clara Monzelle Milner A ward 
Science Award 
Broadcaster's A ward 
Who's Who in American 
Universities and Colleges 
Outstanding Staff Member of the Year 
Outstanding Faculty Member of the Year 
Benediction 
Postlude 
Mr. Larry Alfrey, Senior 
Music Major 
Mr. Larry Alfrey 
Dr. }. Murray Murdoch, Ph.D. 
Professor of History 
Miss Donna Bingham, Senior 
Psychology/El.Ed. Major 
Dr. Clifford ] ohnson, Ed.D. 
Academic Dean 
Mr. Edward Spencer, M.A. 
Chairman, English Dept. 
Dr. Merlin Ager, Ph.D. 
Chairman, Education Dept. 
Dr. Donald Baumann, Ph.D. 
Chairman, Science and 
Mathematics Div. 
Mr. Paul Gathany, B.A. 
Manager, WCDR-FM 
Mr. Donald Rickard, M.A. 
Dean of Students 
Mr. Stephen Shank, Senior 
President, Student Council 
Dr. Daniel Wetzel, Ph.D. 
Professor in Physics 
and Mathematics 
Mr. Larry Alfrey 
Andy Amos 
Kathi Artrip 
Timothy Barker 
Carol Bierbaum 
Donna Bingham 
Norman Bosworth 
John Branon 
Irene Buiscb 
Mary Butcher 
Cathy Butler 
Deborah Byers 
Rebecca Canine 
Kenneth Carlton 
Bertha Carter 
Ruth Coombs 
Cheryl Cowen 
Donald Davis 
William Davis 
Douglas Deland 
Dilcher 
Jane Emerson 
Daniel Estes 
Rebecca 
Sharon 
Kim Gerber 
William Giesman 
James Goodwin 
Mary Griff etb 
Ruth Gruenberg 
Rodney Hansen 
Carolyn Hayes 
Virginia Heal 
Randy Helmick 
Judith Hepworth 
Janet Hillery 
Rosemary Hollingsworth 
Carl Holz 
Christine Howard 
DEAN'S HONOR LIST 
Minimum G.P.A. - 3.75 
Rosalie Howard 
Cheryl Huff 
Linda Hulsman 
John Jason 
Holly Jenkin 
Julianne Jensen 
Darla J ewe/I 
Carol J obnson 
Judy Johnson 
Deborah S. Jones 
Elaine Kalnbach 
Barbara Kier 
Barry King 
LaVeme Kirby 
Linden Kirby 
Evelyn Klimek 
Roberta Kohli 
Alex Kanya 
Dana Larrick 
Timothy Lee 
Linda Lewis 
Estber Lightcap 
Peter Lillback 
Roberta Litts 
Susan Logsdon 
Starr Luteri 
Jess Mann 
Elvin Mattison 
David McDaniel 
David McGowen 
Lois McNamara 
Samuel Miller 
Susan Moore 
Terrance Mudder 
Karen Mulder 
Marguerite Murray 
David Nicholas 
Carol Ockert 
Bruce Olsen 
Barton Otto 
Gale Portz 
Rodney Post 
Tom Reeder 
Martha Rehn 
John Reilly 
Holly Rifenberick 
Glenn Rowe 
Priscilla Russell 
Eldon Sarver 
Anita Schneider 
Renee Seigneur 
Susan Selden 
Raebel Shannon 
Steven Skees 
Gregory Smith 
Deborah Sneller 
Daniel Steere 
John Steinboff 
Donna Stephens 
Deborah Stewart 
Nancy Tallman 
Cheryl Taylor 
Martin Thomas 
Jacob Tipton 
Gaylynn Trueblood 
Joseph Unthank 
Peggy Wagner 
Jerrie Lee Ward 
John Weiss 
Brenda Will 
Douglas Wing 
Carolyn Wolfe 
Jo Ellen Yakim 
Donald Yeaton 
Beth Adams 
Larry Alfrey 
Sandra Allison 
Andy Amos 
Mindy Andes 
Paula A ndrecht 
Dinah Arthur 
Kathi Artrip 
Georgeanna Axiotis 
William Bacheller 
Anne Bailey 
Deborah Banks 
Larry Barnett 
] oseph Bart emus 
] ohn Battaglia 
Ronald Bechtel 
Eva Bennett 
Nova Berkenstock 
Mark Bohland 
Don Briggs 
Brock 
Brock 
Barbara Brosius 
Randy Brown 
frene Buisch 
Terri Bussing 
Mary Butcher 
Deborah Byers 
Joleen Byers 
Sharon Byers 
Esther Calvin 
Harold Campbell 
jack Campbell 
Nathalie Campbell 
Phyllis Carey 
Kenneth Carlton 
Cindy Carr 
Terry Clapp 
Randy Clark 
Deborah Conrad 
DEAN'S LIST 
Minimum G.P.A. - 3.25 
Linda Cook 
Teresa Cooper 
Yvonna Cope 
Stephen Costley 
David Cotnoir 
Cheryl Cowen 
Gary Crider 
Donald Davis 
Debra Dear 
Diane Decker 
David Delancey 
Douglas Deland 
Debbie Dudley 
Ruth Emerson 
Deborah Eplee 
joy Erikson 
Dora Ewing 
Mark Fehrman 
Beverly Fields 
John Fiest 
Earl Filson 
Sandy Finch 
Fink 
Fisher 
Marianne Frauenknecht 
Leslie Gaippe 
Sharon Gazdik 
Richard Gerver 
Edward Gibbons 
Theodore Gifford 
Walter Cons 
James Goodwin 
Timothy Greenwood 
Cheryl Griffis 
Delmar Hager 
Merla Hammack 
Rodney Hansen 
Sarah Harriman 
Stephen Harriman 
Hope Harris 
Karen Hauser 
James Hawbaker 
Carolyn Hayes 
Virginia Heal 
Timothy Hegg 
Sandra Hetrick 
Linda Hinds 
Terrance Holley 
Carl Holz 
Holly Holzworth 
Valerie Hook 
Marcia Houck 
Christine Howard 
Terry Howdyshell. 
Douglas Hudson 
Cheryl Huff 
Mark Hunter 
john Hutchison 
Bill Hyatt 
Debra Imbro 
Diane Jacobs 
John Jeffords 
Jonathon Jenney 
Julianne Jensen 
Merilee Johnson 
Pamela Jones 
Rita Jones 
Mark Judkins 
Karen Kennedy 
Kathleen Kerrigan 
Lois King 
Laverne Kirby 
Linden Kirby 
Arlene Knight 
Shelley Knowles 
Tom Knowles 
Barbara Knutson 
Alex Konya 
Cynthia Kovacik 
Rebecca Lamb 
List, continued 
Nancy Lampiris 
Kirby Lancaster 
Nanci Layne 
Sally Lemaster 
Nancy Lewrigbt 
Terry L 'Hommedieu 
Peter Lillback 
Roberta Litts 
Susan Logsdon 
Janet Long 
Melvin Lovette 
John Luckett 
Barrett Luketic 
Constance Mack 
Robert Mahl 
jess Mann 
Janice Martin 
Kirk Martin 
Elvin Mattison 
William McCormick 
David McDaniel 
Richard McGbee 
Kathryn Mcintosh 
Don McKanna 
Phillip McMillen 
Lois McNamara 
Richard Meloy 
Marilyn Miller 
Samuel Miller 
Steve Millikan 
Lynn Mitchell 
Wendy Montgomery 
Susan Moore 
Terrance Mudder 
Marguerite Murray 
Sharon Neeley 
Patricia Neely 
Carolyn Newman 
Carol Ockert 
Barton Otto 
Steven Overholt 
Linda Pauley 
Leona Perry 
Glenda Porter 
John Poston 
William Potter 
Carol Price 
Richard Profant 
Cynthia Rath bun 
Steven R. Read 
Martha Rehn 
Vicki Reynolds 
Holly Rifenberick 
Nancy Ritchie 
Patricia Ritchie 
Dennis Roberts 
Rex Rogers 
David Romaine 
Jeffery Rost 
James Rothberg 
Deborah Rowland 
Christine Rufener 
Kenneth Sanders 
Eldon Sarver 
Kathy Scott 
Cecil Segraves 
Renee Seigneur 
Susan Selden 
Robert Seymour 
Steve Shank 
Sandra Skees 
Sue Slocum 
Loren Small 
Maynard Smart 
Patricia G. Smith 
Steven Smith 
David Soule 
Ellen Spaulding 
Philip Spencer 
Stephen Spencer 
John Steinhoff 
Donna Stephens 
Philip Stine 
Raymond Stout 
Paul Strychalski 
Rebecca Tallmon 
Cheryl Taylor 
Ruth Teed 
Peg Temple 
John Thomas 
Martin Thomas 
Daniel Thompson 
William Tobias 
Gary Tolle 
Brenda Tompkins 
David Hue 
Sharon True 
Gaylynn Trueblood 
Dennis Twigg 
] oseph Unthank 
Deborah Vansickle 
Judith Vine 
Nancy Walter 
Linda Walton 
Philip West 
David Wheeler 
Susan ]. White 
Jane Whittenhall 
Brenda Will 
George Willi{ ord 
Douglas Wing 
Deborah Wood 
Ivan Work 
Allan Young 
Karen Young 
,, 


